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 صلختسملا 
ABSTRAK 
دصلا ةماقم يف ةيظفللا تانسحملايرشخمزلا ماملإل ق  
Keindahan Lafadz dalam Maqamat Ash-shiqdi Karya Imam 
Zamakhsyari 
Kata kunci: Muhassinat lafdziyah, Maqamat ash-shidqi, Imam Zamakhsyari. 
Mempelajari Ilmu Badi’ sangatlah penting bagi kalangan mahasiswa sastra 
arab, karena Ilmu tersebut ditujukan untuk menguasai seluk beluk sastra sehingga 
memudahkan seseorang dalam meletakkan kata-kata sesuai maknanya, sehingga 
kata-kata tersebut menjadi indah, dan enak didengar.  
Salah satu sastra yang mengandung unsur Ilmu Badi’ ialah maqamat. 
Maqamat merupakan salah satu karya sastra dengan bentuk prosa, yang 
didalamnya berisi kata-kata bijak dan juga nasehat. Contohnya maqamat  ash-
shidqi karya Imam Zamakhsyari yaitu karya sastra bentuk prosa yang berisi kata-
kata bijak dan nasihat kejujuran, dengan menggunakan kata-kata sastra yang 
dihimpun olehnya. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti keindahan lafadz 
dalam maqamat ash-shidqi yang tersirat didalamnya.  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Kualitatif ialah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman kualitas 
secara mendalam terhadap suatu masalah dan hasilnya bukan berupa angka-angka, 
sedangkan deskriptif ialah mendeskripsikan hasil-hasil penelitian secara sistematis 
fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Kemudian 
langkah-langkah penulis dalam mengumpulkan data ialah dengan menggunakan 
teknik tinjauan pustaka (library research), yaitu penulis membaca berulang-ulang 
hingga menemukan data-data yang berkaitan dengan muhassinat lafdziyah, 
setelah itu penulis melakukan analisis pada data-data tersebut dan menghasilkan 
hasil penelitian yang dikehendaki sesuai dengan rumusan masalah. Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apa saja kata yang mengandung 
muhassinat lafdziyah dalam maqamat ash-shidqi karya Imam Zamakhsyari?, dan 
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apa saja macam-macam muhassinat lafdziyah dalam maqamat ash-shidqi karya 
Imam Zamakhsyari?  
Dan hasilnya, peneliti menemukan 19 kata yang mengandung muhassinat 
lafdziyah dalam maqamat ash-shidqi karya Imam Zamakhsyari, dan macam 
muhassinat lafdziyah dalam maqamat ash-shidqi karya Imam Zamakhsyari yaitu 
jinas dan sajak, namun tidak ditemukan iqtibas. Jinas yang terdapat didalamnya 
berupa jinas ghoiru tam mudhoro’ sebanyak 8 data, jinas ghoiru tam muharraf 
sebanyak 3 data, satu jinas ghoiru tam qalb ba’du, dan tidak ditemukan jinas tam. 
Sedangkan sajak yang ditemukan didalamnya ialah sajak mutharraf sebanyak 8 
data, dan sajak mutawazi sebanyak 9 data.  
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 ب         تقرير المشرفة 
 ج        اعتماد لجنة المناقشة 
 د       الاعتراف بأصالة البحث 
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 و         الإهداء 
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 ى النظري الفصل الثاني : الإطار 
 علم البلاغة عن المبحث الأول : لمحة  .أ 
 8     تعريف علم البلاغة  -
 8      علم البديع ومبحثه  -
 11     مفهوم المحسنات اللفظية  -
 11     أقسام المحسنات اللفظية  -
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 12    الإمام الزمخشري حياته ونشأته  -
 52      مؤلفات الزمخشري  -
 82     مقامة الصدق للزمخشري  -
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 23     بيانات البحث ومصادرها  .ب 
 33      أدوات جمع البيانات  .ج 
 33       طريقة جمع البيانات .د 
 34      طريقة تحليل البيانات  .ه 
 43      تصديق البيانات  .و 
 53      إجراءت البحث  .ز 
 الفصل الرابع : عرض البيانات وتحليلها 
عرض الكلمات التي تكون فيها المحسنات اللفظية في مقامة الصدق  .أ 
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